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BOLALARNING IJODKORLIK QOBILIYATINI LOYIHALASHTIRISH VA 





Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalarda musiqiy ijodkorlik qobiliyatining qay 
darajada shakllanganligi, maktabgacha ta’lim tashkilotlarida musiqa mashg’ulotlari 
bolalar musiqiy qobiliyatini musiqa mashg’uotlari jarayonidagi faoliyat turlari orqali 
shakllantirishi haqida, fikrlar keltirilgan. Shuningdek musiqa ta’lim tarbiyasi 
vositasida Bolalarning ijodkorlik qobiliyatini rivojlanishini diagnostik tahlil qilinishini 
qisqacha mazmun-mohiyati yoritib berilgan.  
Kalit so‘zlar: Qobiliyat, sensor, motorika, dinamika, talant, idrok, primitiv, 
faoliyat turlari, badiiy obraz. 
 
РАЗРАБОТКА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА И ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 





Аннотация: Эта статья дает представление о том, в какой степени 
сформированы музыкальные способности детей, и как уроки музыки в 
дошкольных учреждениях формируют музыкальные способности детей с 
помощью различных видов деятельности в процессе урока музыки. Также 
приводится краткий обзор диагностического анализа творческого развития детей 
с помощью музыкального образования. 
Ключевые слова: способность, сенсорность, мотор, динамика, талант, 
познание, примитив, деятельность, художественный образ. 
 
DESIGNING CHILDREN’S CREATIVITY AND DIAGNOSTIC ANALYSIS 





Abstract: This article gives an idea of the degree to which children's musical 
abilities are formed, and how music lessons in preschool institutions form children's 
musical abilities through various activities in the process of a music lesson. It also 
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provides a brief overview of the diagnostic analysis of children's creative development 
through music education. 
Key words: ability, sensuality, motor, dynamics, talent, cognition, primitive, 
activity, artistic image. 
 
Qobiliyat – ma’lum bir turdagi faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirishning 
subyektiv sharti bo’lib hisoblanuvchi shaxsning individual xususiyatidir. Qobiliyat – 
faoliyat jarayonida namoyon bo’ladi. [1,43-b]  
Qobiliyat – bilim, malaka va ko’nikmalar emas, balki ularga erishish 
dinamikasidir. Qobiliyat faoliyat usullari va yo’llarini egallash tezligi, chuqurligi va 
puxtaligida aniqlanadi. 
Qobiliyat – faoliyat jarayonida namoyon bo’luvchi imkoniyatdir. Masalan, agar 
inson musiqiy faoliyat uchun zarur ko’nikmalarni egallamagan bo’lsa, uning musiqiy 
qobiliyati haqida gapirish mumkin emas. [1,49-b] 
Psixologiyaning ko’rsatishicha, inson bolasi tayyor qobiliyat bilan emas, balki 
biron – bir qobiliyatning ro’yobga chiqish va rivojlanish manbayi layoqat bilan 
tug’iladi. Layoqat o’z holicha rivojlana olmaydi, uning rivojlanishi uchun qulay muhit 
kerak.  
Bola musiqaga layoqat bilan tug’ilishi mumkin, lekin uning musiqiy xususiyatlari 
shakllanishi uchun qulay muhit yaratilmasa, musiqaga bo’lgan layoqati rivojlanmay 
qoladi. Insonning shaxs sifatida shakllanishida yetakchi omillardan biri muhitdir. 
Muhit deganda, kishiga ta’sir etadigan tashqi voqiyalar yig’indisi tushuniladi. Muhit 
o’z navbatida – tabiiy muhit, ijtimoiy muhit, oila muhiti va boshqalarga bo’linadi. 
Insondagi musiqiy qobiliyatning rivojlanishi va shakllanishi uchun ijtimoiy va oila 
muhiti muhimdir. Inson bolasi, agar insoniy muhitga tushmay, hayvonlar muhitiga 
tushib qolsa, unda irsiy belgilarning ayrim biologik ko’rinishlari saqlanadi, lekin 
insoniy fikr, faoliyat, xatti – harakat shakllanmaydi. Odob, axloq, fe’l – atvor – 
shaxsning barcha ruhiy sifatlari faqat muhit va tarbiyaning o’zaro ta’siri asosida 
vujudga keladi. Bolalarning musiqa ijrochiligi malakalarini rivojlantirishdagi eng 
muhim shartlardan biri – ularning musiqiy qobiliyatlarini shakllantirishdir. Chunki, 
musiqiy qobiliyatlar – musiqani ritmik his qilish, ladni his qilish, musiqiy eshitish, 
musiqiy xotira, musiqaga emosional ta’sirchanlik bolalarda ijrochilik malakalarini 
rivojlantirish omili hisoblanadi.  
Pedagog N.V.Vetlugina «... musiqiy kechinmalar aslini olganda, doimo sensor 
qobiliyatga asoslanadi, chunki musiqa eng oddiy ohanglar, murakkab obrazlar va eng 
avvalo hissiyotlar orqali idrok etiladi va musiqiy qobiliyat rivojlanadi» – deb 
ta’kidlagan. [5,67-b] Qobiliyatning eng yuqori darajasi – talantdir. Talant – insonga 
qaysidir murakkab faoliyatni muvaffaqiyatli, mustaqil va o’ziga xos ravishda amalga 
oshirish imkoni qobiliyatidir. [6,52-b] 
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Shu o’rinda bir narsani aytish kerak, musiqiy qobiliyati bo’lgan barcha 
insonlarning avlodlari ham musiqiy qobiliyatga ega bo’ladi, degan fikrga 
qo’shilmaymiz. Ularning bolalarida musiqaga layoqat bo’lishi mumkin, lekin shu 
layoqat rivojlantirilmasa, layoqat qobiliyatga aylanmay, ya’ni shakllanmay qoladi. 
Zero, musiqa yosh avlodning ma’naviy, badiiy – axloqiy madaniyatini 
shakllantirishga, milliy g’ururi va vatanparvarlik tarbiyasini amalga oshirishga, fikr 
doirasini kengaytirishga, ijodiy mahorati va badiiy didi o’sishiga, mustaqilligi va 
tashabbuskorligini tarbiyalashga xizmat qiladi. 
Respublikamizdagi har bir maktabgacha tarbiya muassasalarida va maktabda 
hozirgi kunda musiqiy estetik tarbiyaga pedagogikaning shaxsni shakllantiruvchi eng 
muhim omili sifatida qaralmoqda. Qobiliyat – ko’nikma, malaka va bilim emas, balki 
ularni o’zlashtirish dinamikasidir. Qobiliyatlar – faoliyat davomida namoyon 
bo’ladigan imkoniyatdir. Musiqiy qobiliyat faqat musiqa amaliyoti, musiqa san’atiga 
xos bo’lgan musiqiy material, maxsus usullar orqaligina rivojlantirilishi mumkin. 
Faqat musiqagina insonning musiqiy hislarini uyg’otadi.  
Musiqiy ta’lim olmagan kishilarda, musiqiy qobiliyat bo’lmaydi. Chunki ular 
musiqiy bilimlarni o’zlashtirmaganlar.  
Nazariya va amaliyotga asoslangan holda shuni aytish joizki, musiqiy qobiliyatlar 
va ularni rivojlantirish muammosi pedagogika va psixologiyaning dolzarb 
muammolaridan biridir. Bu qobiliyatlarni rivojlantirish ijtimoiy muhit, tabiatdan 
berilgan iste’dod, iqtidor, shaxsning iroda kuchi, faolligi, jismoniy va aqliy 
jarayonlarga ham bog’liqdir. Demak, bolalarda musiqiy qobiliyatlar erta namoyon 
bo’lishi, shuningdek ularning qobiliyatlari ta’lim – tarbiya va atrof – muhit ta’siri 
ostida shakllanishini hisobga olgan holda biz quyidagi xulosaga keldik. Uzluksiz ta’lim 
tizimidagi musiqa mashg’ulotlarida ijrochilik malakalarini rivojlantirishda musiqiy 
qobiliyatlar muhim omil bo’lib xizmat qilar ekan. [3,43-b] 
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Har bir musiqa rahbari xar bir musiqa mashg’ulotini qiziqarli va bolalar xotirasida 
uzoq saqlanishi, musiqiy qobiliyatini oshirish uchun ko’rgazmalardan unumli 
foydalanishni bilishi zarur. Mashg’ulotni tashkillashda musiqa rahbari quyidagilarni 
yoddan chiqarmasligi kerak: 
◆ mashg’ulot bayoni, yangi qo’shiq, raqs xarakatlari, foydalaniladigan cholg’u 
asboblari uchun tayyorlangan ko’rgazmalar; 
◆ qismlarni bir-biriga uzviy bog’lay olish; 
◆ bolalarni qiziqtirish uchun ularning yosh xususiyatlarini e’tiborga oligan 
xolda sodda va past ohangda muloqatda bo’lish; 
◆ texnika vositalaridan foydalana olish; 
◆ topishmoqlar va boshqotirmalar yordamida bolalar bilim va ko’nikmalarini 
mustahkamlab borish; 
◆ musiqaviy xarakatli o’yinlarni atributlar va o’yinchoqlar yordamida 
tashkillashtirish. 
◆  musiqa tinglashda rasmlardan, bastakor va kompozitor portretlaridan, xilma-
xil rangdagi shakllardan foydalanish; 
◆  ovoz sozlash mashqlarida musiqali zinacha ko’rgazmali qurollardan, 
tarqatma rasmlardan foydalanish; 
◆  qo’shiq aytishda rasmlarga qarab qo’shiq nomini topish; 
◆ laparlar va raqslarda atributlar (gullar, lentalar, bayroqchalar, koptoklar v.b) 
foydalanish; [4,28-b] 
Musiqali xarakatli va obrazli o’yinlarni o’rgatilganda shu o’yinga mos atributlarni 
tayyorlab fikrlashga o’rgatish, sahnalashtirilgan jarayonda bolalarni mustaqil xarakat 
qilishlariga imkon yaratadi va katta o’rin egallaydi. Yuqorida ko’rsatilgan tavsiyalar 
mashg’ulot jarayonida o’z samarasini beradi. Bolalarning musiqa tafakkurini 
rivojlantiradi. Idroki va hissiyotini tarbiyalaydi. 
Musiqaviy – sensor qobiliyatlar 
Musiqa mashg’ulotlarida bolaning – sensor qobiliyatlar tovushning balandligi, 
tembri, kuchi – hissi, musiqaviy eshitish; ritm tushunchasi; mahsuldor faoliyatning 
qobiliyati; ijodiy ijro mahorati rivojlanadi.  
Ularni to’laroq ko’rib chiqamiz: 
1. Musiqaviylik musiqaviy faoliyatni muvaffaqiyatli bajarish uchun kerak 
bo’ladigan sifat komplekslaridan tashkil topadi, uning barcha elementlari ularning 
struktura munosabatlarida ko’rinadi. 
2. Barcha qobiliyatlar emotsional va eshitish komponentlarining sintezligi bilan 
xarakterlanadi. Musiqaviy faoliyat barcha turlari emotsional rang – baranglik bilan 
xarakterlanadi. 
3. Emotsional eshitish komponentlari bazasida birgalikda quyidagi asosiy 
musiqaviy qobiliyat yotadi: qayg’urish qobiliyati, fikrlash, tasavvur qilish va baland 
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munosabatlarni eslash, qayg’urish qobiliyati farqni ajratish, musiqaviy ritmni tasavvur 
qilish va eslash. Ushbu asosiy musiqaviy qobiliyat istalgan musiqaviy faoliyatni 
bajarish paytida doimo kerak bo’ladigan narsadir. 
4. Musiqaviylik qobiliyatlar kompleksi kabi turli musiqaviy faoliyat jarayonida 
ko’rinadi. Masalan: musiqaviy idrok qilish sostaviga asosiy musiqaviy qobiliyat va 
boshqalar: ijro etish uchun vosita – instrument bilan, ovoz bilan – musiqa mazmuni 
kayfiyatini ifodalashga yordam berish, hayajonli jarayonlar, tashabbuskorlik, ijodiy 
fikrlash, texnik qobiliyatlar – qo’shiqchi intonasiyasining tozaligi, motor apparatning 
pastligi – kiradi. Ijodiy qobiiyatlar sostaviga ijro etuvchilikni xarakterlovchi 
komponentlar: ifodalilik, to’g’rilik, samimiylik komponentlari va unumli ijodning 
farqlanishi komponentlari kiradi. [2,82-b] 
Musiqaviylik musiqaviy qobiliyat kabi bolada boshdan juda primitiv (qo’pol) 
boshlanadi va turli musiqaviy faoliyat jarayonida rivojlanadi. Bola rivojlanishning 
birinchi bosqichlarida unda barcha asosiy musiqaviy qobiliyatlar ko’rina boshlaydi va 
birining ikkinchisidan ustunligi faqat keyinroq ma’lum bo’ladi. Musiqaviy 
qobiliyatlarning ayrim bolalarda erta paydo bo’lishi ularni zehniga bog’liq deb ataladi. 
Lekin boshqalarda kechroq boshlanishi ularning orqada qolib ketishlaridan dalolat 
bermaydi. 
 
1. Qo’shiq kuylash faoliyatida musiqiy dunyoqarash, musiqiy did shakllanadi. Bu 
faoliyat turida bolalar musiqiy bilimlarga asoslangan holda qo’shiq kuylaydilar. 
Buning uchun ular musiqiy asarga taaluqli bo’lgan ma’lumotlarni o’zlashtiradilar. Shu 
jarayonda ularda musiqiy dunyoqarash va musiqiy did shakllanadi. [4,34-b] 
2. Musiqa savodi faoliyatida musiqiy tafakkur, tasavvur va musiqiy dunyoqarash 
shakllanadi. Bu faoliyat turida bolalar musiqaning yaratilish tarixi, musiqaning ifoda 
vositalari – ritm, metr, registr, o’lchov, lad, temp, nota yo’li va yozuvi, tovushlar 
uzunligi va balandligi, musiqa ijodkorlari, ijrochilari haqida bilimga ega bo’lish bilan 
birga, ularning musiqiy tafakkurlari shakllana boradi. Bu o’z navbatida bolalarni 
musiqa olamiga olib kiradi va musiqiy dunyoqarashlirini shakllantiradi. [2,16-b] 
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3. Musiqa tinglash faoliyatida musiqiy idrok, musiqiy dunyoqarash shakllanadi. 
Bu faoliyatda bolalar musiqa tinglab, uni bevosita idrok eta boshlaydilar. Bu esa 
ularning musiqiy tafakkurlarini shakllantiradi, shuningdek, ularda musiqiy 
dunyoqarash ham shakllanib boradi. Tinglangan musiqiy asar haqida mulohaza yurita 
boshlaydilar. 
4. Musiqa ostida ritmik harakat bajarish faoliyatida musiqiy dunyoqarash, 
musiqiy did, musiqiy tafakkur, musiqiy idrok, musiqiy ritm hissi va musiqiy xotira 
shakllanadi. Bu faoliyat turida bolalarda deyarli barcha musiqiy psixologik 
xususiyatlar shakllanadi. Chunki bu faoliyatda ular o’zlari bevosita musiqiy asarga jo’r 
bo’ladilar. Avval ular musiqiy asarni tinglab ko’radilar (musiqiy idrok), bu esa 
musiqaning ritmik ko’rinishini eslab qolishni (musiqiy xotira), qaysi asbobda jo’r 
bo’lsa yaxshiroq jaranglashini (musiqiy did) tanlashni taqozo etadi. Tarbiyalanuvchi 
bu faoliyatda mustaqil fikrlashni (musiqiy tafakkur), natijada uning musiqiy 
dunyoqarashi shakllanib boradi. [2,15-b] 
5. Bolalar cholg’u asboblarida jo’r bo’lish faoliyatida musiqiy dunyoqarash, 
musiqiy did, musiqiy tafakkur, musiqiy idrok, musiqiy ritm hissi va musiqiy xotira 
shakllanadi. Ayni vaqtda shuni aytish joizki, musiqaning qanday faoliyat turi 
bo’lmasin, u shaxsning barcha psixologik jihatlari shakllanishiga yordam beradi. Shuni 
ta’kidlashimiz kerakki, musiqiy faoliyatlarning har biri barcha sanab o’tilgan 
psixologik xususiyatlarni shakllanishiga qisman bo’lsa ham o’z ta’sirini o’tkazmay 
qo’ymaydi. Jumladan, musiqiy his – tuyg’ular, musiqiy dunyoqarash, musiqiy idrok, 
musiqiy tafakkur, musiqiy tasavvur va musiqiy qobiliyatni shakllantiradi. Demak, ular 
bolalarning umumiy musiqiy madaniyati, estetik dunyoqarashining shakllanishiga ham 
o’z ta’sirini ko’rsatadi. [3,57-b] 
Xulosa urnida shini aytishimiz kerakki har qanday qobliyat ham e’tibor qilinmasa, 
rivojlantirilmasa sunadi. Ayniqsa musiqiy qobiliyatni maxsus mashgu’lotlar orqali 
shakllantirish zarur. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalarda mavjud bulgan 
musiqiy qobiliyatlarni rivojlantirish esa musiqa mashg’ulotlarining asosini tashkil 
qiluvchi jadvalda keltirilgan faoliyat turlari orqali olib borish maqsadga muvofiqdir.. 
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